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JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon 
tulleista tieliikenneonnettomuuksista kolmannella neljännek­
sellä v. 1979. Alkoholitapauksia lukuunottamatta on tilastos­
sa tietoja ainoastaan henkilövahinkoihin johtaneista onnetto­
muuksista. Lopulliset tiedot kaikista onnettomuuksista v. 1979 
julkaistaan kuluvan vuoden syksyllä ilmestyvässä vuosijulkai­
sussa.
Tilasto on uudistettu vuoden 1978 alussa. Siksi varsinkin ti­
laston loukkaantuneita koskevat tiedot eivät ole vertailukel­
poisia ennen uudistusta julkaistuihin onnettomuustietoihin. 
Tilastossa käytettyjä käsitteitä ja määritelmiä on selostettu 
tilastotiedotuksissa LI 1978:43 ja LI 1979:3, 7 ja 20.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET VUODEN 1979 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
2021 vuoden 1979 kolmannella neljänneksellä sattunutta henkilö­
vahinkoihin johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä kuoli 
173 ja loukkaantui 2470 henkilöä. Onnettomuuksissa kuolleita 
oli 4 % ja loukkaantuneita 5 % vähemmän kuin edellisen vuoden 
vastaavalla neljänneksellä. Kausitasoitettuna kuolleiden määrä 
oli pienempi kuin vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä.
Taajamissa kasvoi liikennekuolemien määrä selvästi. Tämä johtui 
lähinnä risteäviin ajosuuntiin ajettaessa tapahtuneiden kuole­
maan johtaneiden onnettomuuksien määrän lisääntymisestä. Taaja­
mien ulkopuolella sen sijaan kuolonuhrien määrä laski mm. vaka­
vien yksittäisonnettomuuksien vähenemisestä johtuen. Turun ja 
Porin läänissä kuolonuhrien määrä nousi huomattavan korkeaksi 
(45) .
Moottoripyörällä ja moottoripolkupyörällä matkustaneita kuoli, 
vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Eri 
liikenneyksiköissä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä ei yleen­
sä poikkea paljon v:n 1978 vastaavan neljänneksen luvusta.
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INLEDNING
Denna statistiska rapport innehäller förhandsuppgifter om de 
vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom under det 
tredje kvartalet är 1979. Med undantag av alkoholfallen inne­
haller Statistiken endast uppgifter om olyckor med personskada. 
De slutliga uppgifterna över samtliga olyckor under är 1979 
publiceras i den arspublikation som utkommer hösten 1980.
Statistiken har förnyats i början av ar 1978. Därför är framför 
allt uppgifterna om skadade inte jämförbara med de uppgifter 
om skadade som publicerats före Statistiken förnyades. De 
begrepp och definitioner som använts i Statistiken har utretts 
i publikationerna Statistiska rapport LI 1978:43 och LI 1979:3, 
7 och 20.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET TREDJE KVARTALET ÄR 1979
Under arets tredje kvartal fick Statistikcentralen av polis- 
myndigheterna uppgifter om sammanlagt 2021 vägtrafikolyckor 
med personskada. I dessa olyckor dödades 173 och skadades 2470 
personer. Antalet dödade var 4 % och antalet skadade 5 % mindre 
än under motsvarande kvartal föregäende ar. Efter säsongut- 
jämningen var antalet dödade mindre än under arets tva första 
kvartal. Antalet trafikdödade ökade klart i tättbebyggda 
omraden. Detta beror närmast pä att antalet olyckor med dödlig 
utgäng, da fordonen har kört i korsande riktningar, har ökat. 
Däremot minskade antalet dödsoffer pä glesbebyggda omraden 
bl.a. för att single olyckor med dödlig utgäng minskade i 
antal.1 I Äbo och Björneborgs Iän var antalet dödsoffer 
anmärkningsvärt stort (45).
Antalet dödade motorcyklister och mopedister var mindre än 
under motsvarande period föregäende är. I allmänhet skiljer sig 
antalet dödade och skadade i olika trafikenheter inte mycket 
frän siffran för motsvarande kvartal är 1978.
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Taulu 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit 










Alkoholitapaukset (ml. omaisuusvahinkoihin 
johtaneet onnettomuudet) - Alkoholfall (inkl. 
olyckor med egendomskador)
Kuolleet Loukkaantu- Onnettomuu- Uhrit Osuus kaikista
Dödade neet det Offren uhreista %
Skadade Olyckor I procent av 
samtliga offer
1979/III nelj. - kvart. 2 021 173 2 470 853 417 15.8
Muutos III nelj. 1978/1979 % 
Ändring III kvart. 1978/1979 % -5 -4 -5 -9 -6
1979/I-III nelj. - kvart. 4 802 432 5 996 1 863 856 13.3
Muutos I-III nelj. 1978/1979 % 
Ändring I-III kvart. 1978/1979% -3 +6 -3 -17 -11
Aika
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1979/III nelj. - kvart. 1 251 90 1 432 770 83 1 038
Muutos III nelj. 1978/1979 % 
Ändring III kvart. 1978/1979 % -5 +32 -5 -5 -27 -4
1979/I-III nelj. - kvart. 2 999 186 3 515 1 803 246 2 481
Muutos I-III nelj. 1978/1979 % 
Ändring I-III kvart. 1978/1979 % -6 +17 -6 + 1 -1 +1
Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet nslj äimäksi ttäin 
Flffur 1. Autelet dödade kvartalsvis
Liikenteessä kuolleet 
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